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Анотація 
   українською:  
Дипломна робота присвячена методам й засобам автоматичного регулювання параметрів 
повітряного середовища в житлових приміщеннях. Запропоновано рішення щодо автоматизації керування 
параметрами клімату, що підлягають контролю в обслуговуючому приміщенні. 
Актуальність даної роботи пояснюється тим, що забезпечення оптимальних режимів теплового, 
вологого і повітряного режимів житлових і громадських будівель пов’язана зі значними витратами 
паливно-енергетичних ресурсів Ця проблема особливо актуальна для регіонів, які мають холодний клімат 
в зимову пору року. 
англійською: 
The diploma thesis is devoted to methods and means of automatic regulation of the parameters of the air 
environment in residential premises. A solution is proposed for the automation of climate control to be 
monitored in the service room. 
The relevance of this work is explained by the fact that the provision of optimal modes of thermal, humid 
and air modes of residential and public buildings is associated with significant expenditures of fuel and energy 
resources. 
 
